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l mejor estilo del último Foucault, este libro problematiza el 
concepto Investigación-Creación, con estas relaciones y parado-
jas de las cuales el arte, la Estética, la creación artística y la misma 
Filosofía han tenido que enfrentarse a lo largo de la historia. Es decir, en 
una situación institucional como la contemporánea de la gestión del conoci-
miento de la investigación esclavizada por la innovación, el arte en el 
contexto mediático mundial, las diversas visualidades inventadas en el 
mundo contemporáneo y la industria cultural y artística; las reflexiones 
esbozadas aquí por los autores generan posturas críticas más allá de la polari-
zación y la destrucción, y proponen un balance, una especie de “consenso 
anárquico” de acuerdo en algunos mínimos puntos de partida que permitan 
desarrollar todo el escenario de creación, y unos puntos de llegada que hagan 
posible trascender el objeto y lograr comprensiones más amplias del mundo, 
la sociedad y la constitución de los sujetos.
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Grupo de Investigación Filosofía,
Sociedad y Educación
GIFSE fue creado en el año 2007, se dedica a la 
investigación y conceptualización sobre proble-
mas contemporáneos en Ética, Política, Estética 
y Educación desde la perspectiva filosófica. De 
igual manera elabora productos editoriales, 
pedagógicos y didácticos. Organiza eventos de 
carácter nacional e internacional sobre temáticas 
pertinentes a los objetos de estudio. 
Líneas de Investigación activas: 
• Filosofía, Ética y Filosofía Política 
• Filosofía de la Educación y Enseñanza de
la Filosofía
• Filosofía e Infancia
• Pedagogía, Sujetos y Contraconductas
• Arte, Estética y Educación Artística. 
LÍNEA ARTE, ESTÉTICA Y
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Esta línea de investigación, se consolida en el año 
2018 al interior del Grupo de Investigación 
GIFSE, con la intención de consolidar un campo 
de estudio que permita desarrollar proyectos de 
investigación en la relación: Arte, Filosofía y 
Educación. En el mismo sentido, esta línea busca 
establecer metodologías y estrategias investigati-
vas que permitan la indagación en los temas de 
estudio, así como  en la divulgación de los resulta-
dos de investigación obtenidos por el grupo de 
profesores de la línea a través de: artículos, 
ponencias, libros, capítulos de libro, productos de 
creación artística, así como el establecimiento de 
redes académicas que consoliden el desarrollo de 
trabajos de indagación en la relación Arte, 
Filosofía y Educación.
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